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KUBANG KERIAN, 7 Mei 2015 - Ketidaksempurnaan fizikal yang dimiliki bukan penghalang untuk Orang
Kelainan Upaya (OKU) hidup aktif, bersukan, beriadah dan bergembira bersama masyarakat sekeliling.
Menyedari kepentingan riadah kepada OKU, Bahagian Jaringan Industri Dan Masyarakat (BJIM)
Universiti Sains Malaysia (USM) bersama-sama Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM dengan
kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan menganjurkan Sukan Orang Kurang Upaya
(SUKOKU) 2015.
Program 'Flagship' universiti ini bertujuan membantu OKU lebih sihat dan aktif dengan memberi
peluang untuk bersukan berkonsepkan sukaneka yang melibatkan 170 orang peserta termasuk guru
pengiring dari 19 buah Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Kelantan.
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Pengarah Projek, Dr. Mohd Zulkifli Abd Rahim berkata,  sukaneka ini adalah satu cara membantu OKU
meningkatkan hubungan sosial dan meningkatkan kesedaran dalam memperjuangkan hak-hak OKU
sekaligus  menyedarkan masyarakat untuk lebih cakna dengan memberi peluang kepada mereka
dalam  menjalani kehidupan seperti manusia sempurna dan mengubahsuai cara kita untuk keselesaan
mereka.
“Kerjasama yang erat antara PPSK, BJIM dan Kebajikan Masyarakat adalah satu jaringan yang
diwujudkan untuk terus membantu supaya mereka tidak disisihkan oleh masyarakat,” katanya lagi.
kelanatan
Perasmian penutup SUKOKU telah disempurnakan oleh Pengarah Kampus Kesihatan Profesor Dato' Dr.
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